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d a lek osežn ih  za k lju ča k a  o tv a ra ju  p u t ov a k o  ob ra đ en e  k o n k o rd a n c ije  
p o k a zu je  rad  M . M ogu ša  о au torstvu  F iren tin sk og a  h rv atsk og  zb o rn ik a  
iz X V . st. (Je li Marulić autor Firentinskog zbornika? R a d o v i Z a v o d a  za  
s la ven sk u  filo lo g iju , sv. 14. Z a g re b  1976, 45— 51).
J osip  T a n da rić
VERA JERKOVIC, P a l e o g r a f s k a  i j e z i č k a  i s p i t i v a n j a  
о Č a j n i č k o m  j e v a n đ e l j u .  Novi Sad, Matica srpska, 1975, str. 215 +  
14 slika.
D o danas je  saču van  ra zm je rn o  m a len  b ro j bosan sk ih  s re d n jo v je k o v ­
n ih  p isan ih  spom en ik a . Ip ak  je  p ro u ča v a n ju  p ism en osti u  s r e d n jo v je k o v ­
n o j B osn i p o sv e će n o  m n o g o  ra d ova , i tra d ic ija  p ro u ča v a n ja  bosan sk ih  
tek stov a  stara  je  v e ć  p re k o  je d n o g  s to ljeća . T a  tra d ic ija  n ije , na sreću , n i 
d o  danas p rek in u ta . D odu še , često  se p ro u ča v a n je  bosan sk ih  s re d n jo v je ­
k o v n ih  spom en ik a  p o v e z iv a lo  uz r je ša v a n je  p ita n ja  »C rk v e  b osa n sk e«, 
u  n ek u  ru k u  dak le  v iše  p o d  v id o m  p o v ije sn ih  dok u m en a ta  n e g o li kao 
je z ičn a  građa . S u stavn o  filo lo š k o  p ro u ča v a n je  bosan sk ih  eva n đ e lja , a on a  
p re d sta v lja ju  n a jv e ć i d io  saču van e  crk v e n e  s re d n jo v je k o v n e  b osan sk e 
p ism en osti, za p oče to  je  u  n o v ije  v r ije m e . T u  treba  sva k a k o  spom en u ti 
izv rsn u  ra d n ju  Iren e  G rick a t о D iv o še v u  e v a n đ e lju  (D iv ošev o  je v a n đ e lje . 
F ilo lo šk a  analiza. J u žn os lov en sk i f ilo lo g , k n j. X X V , 1961— 62, 227— 295), 
a n jo j se sada p rid ru ž ila  i n a v ed en a  m o n o g ra fija  V e re  J erk ov ić .
N ak on  Uvoda, u  k o m  su izn esen i m etod a  o b ra d e  i zadaci k o je  treba  
rije š iti (5— 7), s lije d i n a jp r ije  Opis knjige (8— 18) k o ji  sadržava  v a n jsk i 
op is  ru k op isa , sadrža j (n ep otp u n o  saču van o če tv e ro e v a n đ e lje )  i p o d je lu  
teksta  n a  A m o n ije v e  g lav e . U  Paleografskom opisu (19— 51) au torica  je  
d a la  d e ta lja n  op is  m o r fo lo šk ih  k arak teristik a  s lo v a  p o je d in ih  pisara, 
n a sto je ć i da r ije š i i p ita n je  k o lik o  je  p isara  s u d je lo v a lo  u  p isan ju  Č ajn . 
ev. i k o je m  tipu  ć ir ilsk o g  p ism a  p rip a d a ju  ru k op is i p o je d in o g  pisara. 
K o d  sv a k og  p isara  dan  je  op is  i in v en ta r  s lov a  (u z im a ju ći u  o b z ir  ta ­
k o đ e r  liga tu re , n ad red n a  i v e lik a  slova). P rem a  a u toričin u  istraž iva n ju  
k od ek s  je  p isa lo  p et g la v n ih  p isara  i če t ir i sporedn a , k o ja  su nap isa la  
sam o po je d a n  ili v iše  redaka . A n a liz ira n i su ta k ođ er m arg in a ln i zapisi 
u stav om  i b rzop isom , i k ra tk i g la g o ljsk i zapis (1. 89b i 90a) k o ji  je  v e ć  
ra n ije  b io  ob ra đ iva n . G led a n o  u  c je lin i, p ism o Č ajn . ev. —  i p rv o tn o g  
teksta  i k a sn ijih  zap isa  —  v a rira  od  p isara  d o  p isara, a li n osi k a ra k te ­
rističn e  osob in e  za ru k op ise  nasta le u s re d n jo v je k o v n o j bosa n sk o j d ržav i, 
p rem d a  im a  ta k ođ er  znatan  b ro j o b lik a  n etip ičn ih  za b osan sk e ru k op ise , 
a k a rak teris tičn ih  za rašku  p ism en ost.
U  p o g la v lju  о  o r to g ra fiji  (52— 110) d o la zi d o  izraža ja  n eu jed n a čen ost 
o rto g ra fsk ih  p ostu p ak a  m eđ u  ru k op is im a  p o je d in ih  p isara  (kao, u osta ­
lom , i u  m o r fo lo g i ji  sam og  p ism a). T o  se osob ito  v id i u  p isan ju  ligatu ra , 
a li i u  d ru g im  p o jed in ostim a , pa  ru k op is i p rv o g  i če tv rto g  p isara  n a jv iše  
o d g o v a ra ju  n orm a m a  k o je  in a če  v la d a ju  u  bosa n sk im  kodek sim a, d ok  
se u  osta lim a  često  su sreću  crte  tip ičn e  u  rašk oj p ism enosti.
U  fon etsk im  osob in am a  teksta  Č ajn . ev . (111— 136) d o la ze  do izra ­
ža ja  cr te  u k o jim a  se o tk r iv a  d ija lek ta ln a  p rip a d n ost p rep is ivača ,, 
p rem d a  au torica  dopu šta  m og u ćn ost da su p re p is iv a č i u  u n o še n ju  p o je ­
d in ih  k arak teristik a  b ili  p o d  u tje ca je m  p red lošk a . Š to  se tiče  re fle k sa  
jata za n im ljiv o  je  da  n em a  je k a v sk ih  zam jen a , u  n e k o lik o  s lu ča je v a  d a  
se ja v l ja  i na m jestu  ja ta  i e o n d je  g d je  se usta lio  u  n a rod n im  g ov orim a . 
Z n a ča jn o  je  ta k ođ er da p on ek a d  m jesto  k n jišk o g a  št u  s la ven sk im  r i je ­
č im a  d o la zi ć p isan  đervom, k ao  i u  H v a lo v u  ru k op isu . S u g lasn ik  l 
p re laz i u о sam o u  stran im  i m a n je  p ozn a tim  rije č im a . T o  p o k a zu je  da 
je  k n jišk a  n orm a  d o b ro  p ozn ata  p rep is iv a ču  i on  se n o rm e  p rid rža v a , 
a osob in e  n a rod n og a  g o v o ra  sam o r je đ e  p ro d iru  u  tekst.
E lem en ti n a rod n og a  g o v o ra  p ro d r li  su d je lo m ičn o  i u  m o r fo lo g i ju  Č a jn . 
ev. (137— 178), ali se u sprkos tom e d o b ro  ču v a ju  i k n jišk i o b lic i  i s taro ­
slaven sk i arhaizm i. U  d e k lin a cij i  im en ica  in o v a c ije  su n a jla k še  p ro d r le  
u  n e p ro d u k tiv n e  vrste , i n a  n jim a  se au torica  n a jd u lje  zadrža la . U d e ­
k lin aci j i za m jen ica  in o v a c ija  im a  m alo, d ok  su u  d e k lin a c ij i  p r id je v a  
p oseb n o  za n im ljiv i s lu ča je v i u  k o jim a  je  zb o g  sažim an ja  m o g lo  d o ć i do 
iz je d n a ča v a n ja  od ređ en ih  i n eod ređ en ih  ob lik a . T a k v e  je  s lu ča je v e  au to­
rica  u sp ored ila  sa stan jem  u M ar. ev., i ana liza  p o k a zu je  da  od stu p an ja  
im a  v r lo  m alo. D o b ro  se, k ao  i p r id je v i, ču v a ju  part. p rez . ak tivn og . U 
k o n ju g a c iji  su in o v a c ije  p risu tn e  sam o u o b lic im a  prezen ta , a u d ru g im  
se k a teg orija m a  ču v a  staroslaven sk a  n orm a.
A n a liza  sin takse (179— 201) pok a za la  je  m a lo  od stu p a n ja  od  stan ja  
u k an on sk im  eva n đ e ljim a . R e lev a n tn e  je  s lu ča je v e  a u torica  u sp ored ila  
s M ar. ev., a u sp ored b a  je  p ok a za la  da je  Č ajn . ev . u  sv im  k a te g o rija m a  
saču va lo  staroslaven sk o stan je. T o  v r ije d i  za u p o tre b u  im en sk ih  i z a m je - 
n ičk ih  ob lik a , u p otreb u  p rije d lo g a , k o n g ru e n c iju  im en ica  s b ro je v im a  
i si. —  U  Z a k lju čk u  (202— 208) dan  je  za p ra v o  sažetak  ra d n je  i na  k ra ju  
rezu lta ti istraž iva n ja : »N am eće  se za k lju ča k  da  g ra n ice  izm eđ u  o v e  d ve  
p isarske  šk o le  (bosan ske i raške, op. m o ja ) i n ije  b ilo , da  su se on e  na 
p e r ife rn o j te r ito r iji  m ešale  i p a ra le ln o  u p o tre b lja v a le . T o  su p o tv rd e  
о k on tin u ite tu  i u za ja m n im  veza m a  izm eđ u  n aših  ćir ilsk ih  p ism en osti 
n eg ov a n ih  p o d  ra z lič itim  p o lit ičk im  i v ersk im  prilik a m a . —  D ru ga  zn a ­
ča jn a  č in je n ica  k o ja  se da izv esti je  da je  b ro j ru k op isn ih  k n jig a  u 
s re d n jo v je k o v n o j b osa n sk o j d ržav i m ora o  b iti zn atn o  v e ć i od  o n og  k o ji  
je  saču van  do naših  dana. T o  p o k a zu je  Č ajn . je v a n đ e lje  k o je  je  p rep isan o 
sa tri p red lošk a  i u  č ije m  je  p re p is iv a n ju  u če s tv o v a o  v e lik  b ro j p ism en ih  
lju d i. S v i p isari Č ajn . je v a n đ e lja , čak  i on i k o ji  su n ap isa li sam o po 
n ek i red , p ok a za li su da  su v ičn i p isa n ju  što za  p o zn a v a n je  k u ltu rn ih  
p rilik a  u ju g o is to čn o j B osn i na k ra ju  X I V  ili p o če tk u  X V  v ek a  n ije  
b e zn a ča jn o .«  M ožda  je  p rv i za k lju ča k  n ešto  od v iše  gen era liz ira n , je r  se 
o c je n a  k o ju  d o b iv a  Č ajn . ev . ne m ože  istozn ačn o p r im ije n it i i p roteg n u ti 
na  svu  p ism en ost u s re d n jo v je k o v n o j b osa n sk o j d ržav i, d o k  se d ru gi 
za k lju ča k  sretn o  n a d o v e zu je  n a  rezu lta te  istra ž iva n ja  n pr. Iren e  G rick a t 
о D iv o še v u  ev., dak ak o u  n ešto  d ru g a č ije m  sm islu.
R a d n ja  V e re  J e rk o v ić  p isana je  v r lo  tem eljito , i č in i se da n ik ak va  
zn ača jn a  p o je d in o st n ije  izm ak la  n jez in u  istraž iva n ju . U  radu  se autorica  
—  tražeći p o re d b e n u  građ u  —  p o z iv a  na  svu  p ozn atu  litera tu ru  о b o ­
sansk im  spom en icim a , u p o g la v lju  о fo n e t ic i i m o r fo lo g i ji  u sp oređ u je
građ u  Č ajn . ev . s M ar., M ir. i V u k . ev., a p oseb n o  je  p r im je re  iz sintakse 
u sp ored ila  s o d g o v a ra ju ć im  m jestim a  M ar. ev. Č in i se da sm o s p ra v om  
m o g li u  o v o j ra d n ji o če k iv a ti i a u toričin u  r ije č  о od n osu  teksta  Č ajn . 
ev. p rem a  d ru g im  e v a n đ eosk im  tek stov im a. O na je  svak ak o n a jp o zv a ­
n ija  za ta k a v  o d g o v o r , d je lo m ičn o  ga  je  i da la  u  p o g la v lju  о sintaksi g d je  
je  pok a za la  b ro jn a  s la ga n ja  Č ajn . i M ar. ev. a n eznatn a  odstu pan ja , no 
n ek ak o  se sam o od  sebe  p o sta v lja  u  p rv o m  red u  p ita n je  od n osa  p rem a  
d ru g im  bosa n sk im  ev a n đ eosk im  tek stov im a.
U k n jiz i se su stavn o d a ju  fo rm u la c ije  da je  »bosan sk a  sku p in a« 
s re d n jo v je k o v n ih  ćir. spom en ik a  sam o d io  »n aše n acion a ln e  re d a k c ije « . 
D anas m eđ u tim  n ije  sp orn o  da b osan sk i ru k op is i sa č in ja v a ju  sku p in u  
s re d a k c ijsk im  o b ilje ž jim a , b lisk u  dodu še  h rv atsk o j i srpsk oj red a k c iji, 
a li is tod ob n o  od  n jih  ra z lič itu  i n e sv e d iv u  na n ek u  od  n jih  (usp. H. 
K u n a, B osa n sk i ru k op isn i k od ek s i u  sv je t lu  ju žn osla ven sk ih  re d a k c ija  
starosla ven sk og . R a d o v i III, Z en ica , M u zej grad a  Z en ice , 1973, str. 89—  
— 102). S tog a  treb a  g o v o r it i  о b osa n sk o j red a k c iji, je r  p o ja m  »naša, 
n a c ion a ln a  re d a k c ija «  n ik a k o  n ije  egzaktn o  u p o tr ije b lje n  k ak o b i to 
o d g o v a ra lo  o v o j in a če  v r lo  egza k tn o j ra d n ji. T o  je  sva k a k o  n edostatak  
za o v u  od ličn u  ra d n ju  k o ja  je  zb o g  ja sn e  k o n ce p c ije  p rob lem a tik e , s ig u r­
na  p o zn a v a n ja  gra đ e  о k o jo j g o v o r i  i sav jesn e  o b ra d e  odabran a  p re d ­
m eta  ne sam o s tu d ija  о je d n o m  kodek su , v e ć  je  to  u v e lik o j m je r i v r lo  
so lida n  p r iru čn ik  za m n oga  p ita n ja  vezan a  uz p a le o g ra fiju  i je z ik  b o ­
sansk ih  s r e d n jo v je k o v n ih  spom en ik a .
J osip  T a n da rić
GERHARD BIRKFELLNER, G l a g o l i t i s c h e  u n d  k y r i l l i s c h e  
H a n d s c h r i f t e n  i n Ö s t e r r e i c h ,  Verlag der österreichischen Aka­
demie der Wissenschaften, Wien 1975, str. 540 + 16.
V e lik o  b la g o  g la g o ljsk ih  i ć ir ilsk ih  ru k op isa  k o je  se ču v a  po trezo ­
rim a  au str ijsk ih  b ib lio te k a  i p o  k o jim a  je  A u str ija  je d n a  od  n a jb o g a tijih  
m eđ u  n es la ven sk im  zem ljam a  b ilo  je  d on ed a v n o  slabo  ili n ik a k o  pozn ato  
zn an stven o j ja v n osti. N aim e, ne sam o da os im  ć ir ilsk ih  ru k op isa  N a cio ­
n a ln e  b ib lio te k e  u  B eču , k o ju  je  sv o jim  op isim a  d je lo m ičn o  ob u h v a tio  
J a c im irsk i (O pisan ie  ju žn os la v ja n sk ih  i russkih  ru k op ise j zag ra n ičn y h  
b ib lio té k , P e tro g ra d  1921), n ije  b ila  dostatn o  i na je d n o m  m jestu  o p i­
sana b oga ta  g la g o ljsk a  zb irk a  ru k op isa  iste b ib lio tek e , k ao  n i ru k op is i 
osta lih  b ib lio te k a , n ego  n ije  dosad  p o sto ja o  čak  n i n jih o v  popis. B ilo  
je  stoga  op ra v d a n o , d ap ače  i n u žn o da se p rem a  za h tjev im a  m od ern e  
k o d ik o lo g ije  izrad e  op is i sv ih  g la g o ljsk ih  i ć ir ilsk ih  ru k op isa  k o ji  se 
n alaze  na p o d r u č ju  A u str ije . T a j v r lo  zam ašan  i o d g o v o ra n  posao  zna­
la čk i je  i s tru čn o  o b a v io  m lad i b e čk i s lav ist G erh ard  B irk fe lln e r  o čem u  
n a jb o lje  s v je d o č i d je lo  k o je  o v d je  p rik a zu jem o.
Z b o g  u sp ored b e  s op is im a  J a c im irsk oga  i p ra v iln e  o c je n e  B irk fe lln e - 
ro v e  k n jig e  treb a  od m ah  n ap om en u ti da je  B irk fe lln e r  u s v o jim  op isim a  
o b ra d io  ru k op isn o  b la g o  11 a u str ijsk ih  b ib lio te k a  s 19 g la g o ljsk ih  i 214 
ć ir ilsk ih  ru k op isa , što u k u p n o  izn osi 233 je d in ice , tj. 79 p o z ic ija  v iše
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